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ろう。 Carrefourはノマリ地区に本拠地をおかないで，地方の Chartres, An-















ハイパ一マ一ケツトの大規模な展開を促進する Carrefourと Mammout｝ l
は，パリ地区に Saint








1969年度に 3店舗， 1970年度に 4店舗， 1971年度に 3店舗しかハイパーマー
ケット数が増加していなかった。この変化はフランス全土のそれとは異なる。
地方では1967～1968年間にほとんどハイパーマーケット数は増加しなかった






すると， Carrefourのみが1969年度に Gargesと共に， 1970年度に Montesson
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o I . . , . , , . . . . . . . , . . . . パリまでの距離
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